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Facelift D'f(uala baik pulih rumah nelayan 
K\IANTAN12Dis.- Univer.;iti Malaysia 
Pahang (UMP) tidak hanya menum-
pukan kepada peranan utamanya 
sebagai sebuah universiti teknikal 
witul< melahirkan cendekiawan ter-
sohor, namun turut menggerakl<an 
kerja-kerja kemasyarai<atan dalarn 
l<alangan warganya. 
Naib canseior UMP, Prof. Datuk 
Dr. Daing Nasir Ibrahim berkata, 
sebagai sebuah menara gading 
yang melewati parametemya, 
UMP terus menggerakkan kerja-
kerja amal melalui projek Univer-
siti Komuniti dan inisiatif MyGift 
secara besar-besaran dalam me-
masyarakatkan universiti meneru-
si pengetahuan dan teknologi. 
UMP katanya, memilih sebuah 
perkampungan nelayan di Kuala 
Pahang yang terletak berhampiran 
kampus untuk melakukan bebera-
pa proses transformasi menerusi 
projek pembangunan fizikal dan 
projek infrastruktur bagi pembi-
naan Kompleks Medan llcari Bakar 
yang diselia oleh kepakaran pen-
syarah dari Fakulti Kejuruteraan 
Awam dan Sumber Alam. 
"Projek yang dikenali sebagai 
Face/(/} D'Kuala ini . merupakan 
kesinambungan daripada kejayaan 
pelaksanaan program Empower 
Mahkota dilaksanakan oleh Maj!is 
Pembangunan Wtlayah Ekonomi 
Pantai Timur (ECERDC) dengan 
kerjllsama UMP Advanced Educa-
tion dan Persatuan Wanita UMP 
(Matahari) sejak 2011. 
"Program ini melatih dan mela-
hirkan usahawan dalam kalangan 
peserta isi rumah berpendapatan 
rendah iaitu masyarakat seki-
tar Pekan dan Kuantan:' katanya 
daJam program Ziarah Facelift @ 
Kuala Pahang baru-baru ini. 
Yang hadir sama, Pengarah 
Eksekutif Deloitte Corporate Ad-
visory Services Sdn. Bhd. yang 
merupakan Ahli Lembaga Peme-
gang Amanah MyGiftUMP, Datuk 
Mohd. Nizar Najib. 
Projek Face/if! D'Kuala merupa-
kan usaha UMP dalam mengubah 
wajah dan identiti Kuala Pahang 
sebagai perkampungan nelayan. 
Daing Nasir berkata, UMP 
memperkenalkan projek Face/if! 
D'Kuala dalam usaha mengubah 
wajah dan identiti Kuala Pahang 
sebagai perkampungan nelayan 
yang menyokong inisiatif pen-
didikan pelancongan dan Strategi 
Lautan Biru Kebangsaan (NBOS) 
dengan menyasarkan lokasi terse-
but sebagai salah satu destinasi 
tumpuan. 
itu~~~~~:~r;.sr~ 
so buah rumah di lokasi terse-
but untuk dibaik pulih dan dicat 
termasuk melakukan kerja-kerja 
pembersihan serta pengindahan 
kawasan kediaman. 
"Hasrat menjadikan Kuala Pa-
hang pilihan pelancong dalam dan 
luar negara adalah untuk mening-
katkan ekonomi masyarakat seki-
tar sekali gus mengubah landskap 
dan sosial penduduk," katanya. 
